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Canton de La Flèche
Prospection inventaire (1991)
Stéphane Deschamps
1 Cette prospection, menée dans plusieurs communes du canton de La Flèche, fait suite à
un  premier  ensemble  de  prospections  réalisées  en 1990,  portant  en  partie  sur  les
mêmes communes.
2 Réalisées  avec  des  bénévoles,  ces  recherches  ont  essentiellement  consisté  en  une
vérification d’indices de sites mentionnés dans des répertoires anciens,  ou d’indices
toponymiques relevés sur le cadastre du XIXe s. En 1990, le dépouillement avait porté
sur la formation des terroirs médiévaux, sur la localisation des fiefs seigneuriaux et des
ouvrages défensifs en terre (mottes, maisons fortes...).
3 Ces  premières  prospections  ont  été  complétées,  en 1991,  par  une  recherche
systématique des indices permettant de localiser d’anciens moulins, particulièrement
en bordure de la vallée du Loir. Le dépouillement en cours des chartes des abbayes
permette de compléter les indices toponymiques. Les donations faites aux moines de
l’abbaye Saint-Serge d’Angers ont ainsi permis de localiser deux ou trois moulins (XIe-
XIIe s.) construits en bordure du Loir, entre La Flèche et les limites de l’Anjou.
4 Notons  également  que  les  contrôles  sur  le  terrain  ont  permis  de  recueillir  des
informations orales et  de localiser des indices de sites attestés par des découvertes
mobilières  (dans chaque cas,  l’indice fait  l’objet  d’une fiche de découverte et  d’une
localisation cadastrale).
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